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Entende-se como biossegurança: condição de segurança alcançada por um conjunto de ações 
destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os riscos inerentes às atividades que possam 
comprometer a saúde humana, animal, vegetal e o ambiente.O presente estudo tem por objetivo 
abordar os principais aspectos relacionados à segurança do profissional enfermeiro, apontando os 
riscos que este está sujeito, bem como a influência do local de trabalho.É notável os riscos existentes 
em hospitais, uma vez que é o ambiente de maior atuação dos profissionais de enfermagem. A 
resistência quanto ao uso dos EPIs é um dos fatores que influenciam para o predomínio de acidentes 
e contaminações.Compreende-se que há a necessidade do uso de medidas educativas, tais como a 
disseminação de informações e acima de tudo o seu exercício.   
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